





















































1985 1986 1987 1988 1988 項目 1-9月 10月
小売物価伸び率 8.8 6.0 7.3 16.0 
資金従業者の
生活費用価格総 8.8 18.3 31.0 
水準


















































表 3 近年来中国工業総生産の伸び率 (%) 


































































































































































































































































































































































(5) rわれわれの直面する挑戦と選択J(中国経済出版社， 1986年)p. 890 
(6) r人民日報J(海外版)1988年11月8日葉振践「通貨膨張の治理は対外開放に
寄与する」。
(7) r世界経済導報j1988年9月5日楊培新「通貨膨張を抑制する対策につい
て」。
(8) r中国物価』雑誌， 1988年第1号，国務院発展研究センタ一価格組「価格賃金
及び生権制度の改革についてJp. 160 
(9) r経済研究j雑誌(中国社会学院経済研究所編)1988年第9号，華生他「中国
改革十年:回顧，反省与前景J。
(1988年10月25日成稿)一一
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